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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos..—Se anula la Orden Ministerial de 23 de
agosto último (D. O. núm. 19o) por la que se dis
ponía fuese destinado de Jefe de los Servicios de
Máquinas de 1.a Base Naval de Baleares el Teniente
Coronel D. José Carlos Alvarez Bouza, quedando.
dicho Jefe a las órdenes del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 8 de septiembre de Y949.
El Almirante Encargado del Despacho.
ALFONSO ARRIAGA.
Excmog. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Inspector
General del Cuerpo ,de Máquinas y Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos. — Para cubrir vacante existente en el
empleo de Contramaestre primero del 'Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado
4por la Junta permanente de dicho Cuerpo, se pro
mueve al expresado empleo al segundo D. Abelardo
Echevarría Gómez, con antigüedad de 30 de junio
de 1949 y efectos administrativos a partir de la re
vista del mes de julio siguiente ; escalafonándose a
continuación del de su mismo empleo D. Ramón
Eirín Fernández.
Madrid, 8 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Almirante Jefe del Servicio de Personal y Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad.
Declarados "aptos" para el ascenso a la clase
inmediata por Orden Ministerial de 4 de noviembre
rde 1942 (D. O. núm. 255) los Cabos primeros Me
/
cánicos que a continuación se relacionan, se les con
cede el ingreso en el Cuerpo de Suboficiales, con el
empleo de Mecánicos segundos, por el orden en que
aparecen y con antigüedad de 20 de enero de 1949,
en cumplimiento de lo .dispuesto en el artículo se
gundo de la Orden Ministerial de 2 de julio de 1949
(D. O. núm. 152):
Juan García Yáñez.
Enrique Castillo Jiménez.
José Cardona Guasch.
Albino Santín Sarrió.
• José Pérez Hernández.
Manuel Seoane Guerrero.
Manuel Yáñez Couce.
;Francisco Amado Ferr`ín.
Manuel Grandal Hermida.
Federico Devis Martín.
José Aguilar Avilés.
José Tur, Rivas.
Ovidio Soto Conde.
Cipriano Díaz Pantin..
Emilio Rodríguez Prieto.
Pedro V,alerga Díaz.
Pascual Soto 'Castillo.
Saturnino Galán Domínguez.
José María Rey González.
Francisco Marcote Iglesias.
Inocencio Vázquez Vales.
Enriqúe Tortosa Pomares.
Juan Lagóstena Aguado.
Cipriano García Anca.
Máximo Andréu Pérez.
Bartolomé Artigas Provenzal.
Francisco Jiménez López.
Santos Cavero Gil.
Fausto Ormaechea Dúo.
José Basanta Lago.'
José Fraga Gómez.
José Palazón Roca.
José Zapata Clemente.
Asimismo, y en cumplimiento de la Orden Mi
nisterial anteriormente citada, se rectifican las anti
güedades conferidas a los Mecánicos segundos cLue
figuran a continuación por la de 20 de enero de 1949
para todos ellos, quedando escalafonados en la for
ma en que se expresa:
D. Rafael Gómez Solla, a continuación de don
Pascual Soto 'Castillo.
D. Miguel Martínez Cuadrado, a continuación de
D. Rafael Gómez Solla.
D. Manuel Conejo Guirola, a continuación de don
José Fraga Gómez.
D. Francisco 'Cerezuela Martínez, a continuación
de D. José Zapata Clemente.
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No asciende el 'Cabo primero Mecánico Nicolás
Aguilera García por no haberse recibido aún la
copia certificada de su Libreta.
'Madrid, 8 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Ex-cmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Mnítimos de Cartagena y Cádiz, Co
mandante General de la Escuadra, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, General Jefe Su
perior de Contabilidad y Contralmirante Jefe de
Instrucción.
Excmos. Sres. •••
Ascensos. , Para cubrir vacante existente en el
empleo de Radioteiegrafista Mayor del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al primero D. Lázaro Rubio
Martínez, con antigüedad de de enero de 1943
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de mayo de 1949 ; escalafonándose entre los
de su mismo empleo D. Luis Puerto Aguilera y don
Antonio Armario Delgado.
-
Madrid, 8 de -septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA..
Excmos. Sres. Capitán General del Departaimento
Marítimo de .Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Gen-eral Jefe Superior de Conta
bilidad.
■
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Buzo primero, y de conformidad con lo' informado
por la Junta permanente del Cuerpo de Suboficiales,
se promueve a dicho empleo al segundo D. Antonio
Tornell Gómez, con antigüedad de 14 de abril del
año 1948 y efectos administrativos a partir de la
revista del mes de abril de 1949; escalafonándose
entre los de su mismo empleo D. Manuel Ardil Ro
bles y D. José Díaz Díaz.
Madrid, 8 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior deContabilidad.
Lcecias. —En resolución a instancia elevada al
efecto, se conceden seis meses de licencia colonial
para Zaragoza y Palma de Mallorca al Condestable
primero, graduado de Alférez, D. Antonio Cerdá
Vives, como comprendido en lo dispuesto en Orde
nes Ministeriales de 1.° de mayo de 1947 (D. O. nú
mero 97) y de 6 de abril de 1948 (D. O. núm.-8i).
Durante el período de dicha licencia -percibirá sus
(haberes por la Habilitación General de la Coman
dancia General de la Base Naval de Baleares.
Madrid, 8 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargada del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excinos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Comandante General de la Base Na
val de Baleares.
Sewkias de tierra. Como resultado de expedien
te incoado al efecto, visto lo informado por el Ser
vicio de Sanidad, y de 'conformidad con lo pro
puesto por el de Personal, se dispone que el Tor
pedista segundo del Cuerpo de Suboficiales D. Sal
vador Carbonell Fernández quede únicamente para
prestar servicios de tierra, una vez sufridos los seis
reconocimientos mensuales reglamentarios, de acuer
do con •lo precqptuado en la Real Orden de 21 de
'abril de 1922 (D. O. núm. 102, página 674).
Madrid, 8 de, septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
. sonal y Comandante General de la Base Naval
,
. de Baleares.
[1]
Personal vario.
Retiros.—Por cumplir el día 2 de octubre próxi
mo la edad de cincuenta y cinco años, fijada al efec
to, el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Herrero) D. Salvador Pérez Rendón, se dispone que enla indicada fecha cause baja en la situación de "ac
tivo" en que se encuentra y sea alta en la de "re
tirado", quedando pendiente de la clasificación de
haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 8 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
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'Mayordonzos. En cumplimiento a lo dispuesto
en el punto quinto de la Orden Ministerial de 30 de
septiembre de 1947 (D. O. núm. 228), se dispone
que Miguel Barceló Juan sea nombrado Mayordomo
de la Comandancia General de la Base Naval de
Baleares, desde el. 23 de junio de 1949, fecha en
que fué suscrito el contrato.
Madrid, 8 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Dospai.1).›.
ALFONSO ARRIAGA.
•
Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Baleares y General Jefe Superior de Contabilidad.
ORDENES DÉ OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermeniegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
1
Real v -Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder la condecoración pensionada que
se indica al Teniente Coronel de Máquinas de la
Armada D. Carlos Alvarez Bouza, con la antigüe
dad que se le señala :
'
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945 Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE I DE AGOSTO DE 1945 EN ADELAN
TE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(iD. O. NÚM. 161), PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE
LA FECHA DEL COBRO ,DE ESTA NUEVA CONCESIÓN.
Maquinista.
Tcnicnte Coronel, activo, D. José Carlos Alvarez
Bouza, con antigüedad de 14 de abril de 1949, a
part-r de i de mayo de 1949. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Madrid, 30 de agosto de 1949.
DAVILIA1
(Del D O. del
•
Ejército núm. 202,.pág. 761.)
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